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B.Pi ・ovideopportunitiesforfacultymemberstodeve 】opandimproveareaexpertise 。1.ObtainsupportfromtheDepartmentofEducationforfacultypreparationandnewcoursesininternationaldevelopmentandhealth
・2.Developandstrengthenrelationswithinstitutionsofhighereducationtoprovidefacultyexchangeopportunities.3.Encouragefacultyandstaffparticipationinstudyabroadprograms.
IV.improveacademiccounselingforstudentsingraduateandundergraduateprogramsin
internationalstudies.
A.Improvetheadvisingsystemthroughquarterlyadvisingsessionsforstudentswithprogram
directors.
B.Provideinternationalstudiesdegreeprogramadvisorswithinformationoneachstudent
assignedtothem.
C.Develop,throughcooperationwiththePlacementOffice,apermanentfileoninternational
careeropportunities.
D.MaintainandexpandthePeaceCorpsOfficetoprovideinformationtoallinterested
students 。E.AssiststudentsinterestedinfurtherstudyatOhioUniversitywithappropriateinf(:)rmation.
V.Provideanattractivelearningenvironmentforstudents ・A.E
χpandinternationalstudieslibraryacquisitionsandservices.B.PromotetheexchangeofinformationandcommunicationamonginternationalstudiesstudentsthroughsupportoftheInteroationalForum.C.Provideacentrallocationforinformationonstudyabroadprogramsandopportunities(includingOhioUniversityStudyAbroadprograms,Fulbrightprograms,andotherprograms).D.Supportartisticandculturalevents(visits,lectures,presentations,films,socialactivities)thatprovideaninternationaldimensiontoOhioUniversity.E.ProvideoutletsforqualitygraduateresearchthroughthePublicationsOffice.
VI.ExpandopportunitiesforinternationaleducationthroughoutsoutheasternOhio.
A.Provideopportunitiesforadulteducationandlifelonglearning.
1.Restructureoutreachcoursestomakeshorter,moreintensive,andmorefocusedworkshops
andminicoursesavailable.
2.DeveloptelecommunicationscoursesonAsiaandLatinAmericaalongthelinesofthe
existingModernAfricatelevisioncourse.
3.Developseminars.workshops,andspeakersprograms,incooperationwithcollegesand
universitiesintheregion.
B Provideassistanceinoutreachactivitiestoteachersandschools.
Developcurriculummaterialsfo 「useinprimaryandsecondaryschools.
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Provideopportunitiesforschoolvisitationbyforeignstudentsandfaculty.
Serveasaresourcecenterininternationaleducationforalllevelsofeducation
C.Supportcooperativeeffortsandexpansionofinternationaleducation.
IWorkwiththeInternationalEducationAssociationofOhioCollegesandUniversitieson
internationalstudiesseminarsandworkshops.
2.CooperatewiththeAfricanStudiesAssociation,theConsortiumofLatinAmericanStudies
Proeram,theAssociationforAsianStudies,theConsortiumforInternationalStudiesEduca-
tion,theInstituteofInternationalEducation,andsimilarorganizations,inthedevelopmentof
internationaleducation.")
3.TexasSouthernUniversity 。LocatedinHouston,Te
χas,TexasSouthernUniversityisunusualinthiscollectionbecauseitwasfirstdesignatedexclusivelyasauniversityforblacks.andbecauseitstillhasapredominatelyblackenrollment.By1984,however.thestudentbodyincludedmanynonblacksaswellasinternationalstudentsfrommorethan55countries.Byanactofthestatelegislature.TexasSouthernfocusesontheproblemsandissuesofurbanizationandthereforeoffersacademicspecializationanddegreesinurbanplanningandprogramming.The,university'sinternationalprogramsreflectthisspecificmissionaswellastheawarenessthaturbanizationisaworldwidetrend.Thedevelopmentofinternationalstudiesatthisuniversitycanbeseenthroughthefollowingtimeline:
1965
1967
1971
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1980
EstablishmentoftheHoustonInter-UniversityAfricanStudiesProgram
TexasSouthernUniversityAfricanStudiesPrograminitiated
LaunchingoftheTeacherCorps/PeaceCorpsProject
BeginningofthePeaceCorpsInternshipProject
EstablishmentoftheInternationalProgramCouncil
SummerstudyprojectinWestAfrica
InitiationoftheTe χasConsortiumProgramFulbright-HayesConferencestartedInitiationoftheModelUnitedNationsConferenceLinkagee
χplorationwithNigerianuniversitiesGlobalcampusconceptenunciatedbyadministrationEstablishmentoftheOfTiceofInternationalProgramsCaribbean/AmericanE
χchangeProjectHaiti/TexasSouthernUniversityagreementInternationalStudiesCenterestablishedUndergraduateInternationalCurriculumStudiesCommitteeapprovedTrademissiontoNigeriaSummerprojectinHaiti
一 一
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
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Initiationofconferenceseriesoninternationaltradeandfinance
Minorconcentrationininternationalstudiesapproved
InitiationoftheInterculturalFilmSeries
SummerstudvprojectinBarbados
SummerstudyprojectinHaitiandtheDominicanRepublic
Proposalpreparedforaninterdisciplinarymaster'sdegreeprogramininternational
studies
LinkageAgreementapprovedwithKookminUniversityinKorea
LinkageAgreementapprovedwithUniversidadNationalPedroHenriqueWena53)
By1984,afteranevolutionofinternationalprogramsatTexasSouthern
Universityoveraperiodoffifteenyears.membersoftheuniversitywerepreparedto
statethestrengthsandweaknessesoftheirprogram.Thefollowingsi χteenitemswereconsideredstrengthsoftheprogram:
“1.Aninstitutionalcommitmenttothesupportofinternationalstudiesisapartoftheuniversity'smission;2.Thereisadministrativesupportforinternationalstudiesinitiatives;3.Alargecorpsoffacultymembershavehadinternationaltrainingandexperience;4.Thereareforeignstudentsfrommorethatfifty-fivecountries;5.Theuniversityislocatedinametropolitancitythatisaregionalcenterforseverallargemultinationalcorpora-tionsandahubofinternationalactivity;6.ThesalaryofthedirectoroftheOfficeofInternationalProgramsispaidfromstatefunds;7.Thestaffoftheofficeiscompetentandstronglycommittedtointerculturalandinternationalprogramsandisauementedbyasignificantnumberoffacultymemberswhoareinterestedininternationalprojectsandprograms;8.Alargesegnentoftheuniversity'scoramu-nityclienteleisinterestedinthevariousinternationalprogramsandactivitiessponsoredoncampus;9.ThelocationoftheOfficeofInternationalProgramsintheGraduateSchoolprovidesforcontactswithallacademicdepartmentsandfacilitiesmakingprogrammaticinitiativesinstitutionwide;10.Therearemajorworkshopsandotheractivitiesforfacultydevelopmentthatproducestrongsupportfromthefacultyforcurriculumdevelopmentininternationalstudies;I1.Otheruniversitiesintheareaareinterestedininteruniversityprojects;12.TexasSouthernUniversityhasworkedwithotherinstitutionsinTexastodevelopandexpandinternationalprogramsatthoseschools,aventurethathasincreasedthevisibilityofTexasSouthernUniversity'sowninternationalprograms;13.Thedirectorofinternationalprogramsreportsdirectlytothevice-presidentforacademicaffairs;14.Budgetresourcesfromseveralsourceshaveprovidedforamorediversifiedapproachtoprogramdevelopment;15.Theminorconcentrationininternationalstudiesat
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Te χasSouthernUniversitywillincreasestudentawareness,internationaltraining.andemploymentoptions;16.Theadministrationiscommittedtodevelopingamajorininternationalstudiesandanarea-specificcenterforinternationalstudies."^'"Ontheotherhand,fiveprogramweaknessescenteredonthedifficultyofobtainingadequatefundingforthewiderangeofdesirableandpossibleinterna-tionalprogramactivities:
“I.Adequatefundsarelackingtosupportcontinuous.systematicplanning.Fundsderivedlargelyfromfederalorprivatesourcescannotbereliedoniftheinternationalstudiesprogramistobecomeanintegralpartoftheinstitution'scurriculum;2.Toarticulateinternationalprogramobjectivestothepublicatlargeandtomanysegmentsoftheuniversitycommunityisoftendifficult.Therefore,frequentactivitiesthatrequirefundsmustbecarriedontomaintainprogramvisibility;3.Adequatestaffsupportisneededtorelievethedirector,whomustoftenwritegrantproposals,helpimplementprograms,travel.anddevelopnewinitiativesforprogramdevelopment;4.Inauniversitythathasalargepopulationoflow-incomestudents,settingupstudyabroadprojectsandfindingfundstosupportthemisoftendifficult.Mostlow-incomestudentsmustworkwhileattend-ingschoolandtherefc:)rehaveneitherthefundsnorthetimetoparticipateinstudyabroad:5.Thereisaneedtogenerategreatersupportforinternationalprogramdevelopmentfromtheprivatesector.Suchsupportwouldhelptocountertheinconsistencyinfederalsupport,anditwouldspecificallycontributetotrainingstudentsforserviceinthecorporatesector,"^^)D.SummaryOurtaskhereistodescribetheroleofhighereducationintheinternationaliza-tionofAmericansocietysince1950.Theforegoingmaterial,ahistoricalsketchofinternationalizationinhighereducation,andsamplesfromtheprogramsofthreeAmericaninstitutionsofhighereducation,engagedinextensiveinternationaleducationprogramsfromthe50stothe80s,havesomeintriguingimplicationsfo
「ourtopic
。Aclosereadingofthethreeinstitution'smaterialshowsscantattentionpaidtotheissueoftheinternationalizationofsocietybeyondtheboundariesoftheuniversityasaseparateinstitution.Thefourteenotheruniversitiesandcolleges,bothpublicandprivate,detailedinBackman'svaluablestudyshownosignificantdeviationsfromthisimpression.Mostofthediscoursereported.likethatinthe
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sampleabove,isdevotedtoestablishingandmaintainingactivitiesinsidethe
institutionsthatsignificantlyincreasetheinternalinternationalc!imateore χternalconnectionswithotherinstitutions,agencies,orgovernmentswhichhavesimilarmandatestowardinternationalactivity.ButthespecificfeaturesofthatactivityarerarelyconcernedwithincreasingtheinternationalawarenessofAmericansocietyatlarge
。Itwassuggestedinthediscussionofthemeaningofinternationalization.inSectionIIabove,thatwecanclearlydistinguishfoursensesofinternationalization:thatofscience;thatofpowerandproductivity;thatofademocraticcitizenry;and.thatoftourism.Inattemptingtoascribeeitherintentionoroutcometosuchhighereducationinternationalprogramsasdescribedabove.itisimportanttonotethattheavailableliteraturehasgivenusnoclearmeasurestodifferentiateanddescribetheoutcomesofsuchprograms.Theabsenceofsuchmeasuressuggeststhatwemustbeverycircumspectinattemptingtoconnectthismaterialfromparticularinstitu-tionswiththequestionofhighereducationandtheinternationalizationofAmer-icansociety.Itseemsaccurateenoughtostate.especiallyinviewoftheprominenceofAID,PeaceCorps,andFulbrightProgramsinboththehistoricalandprogrammaticmaterial,thattheinternationalizationbothofscienceandofpowerandproductivityhavefiguredheavilyintheintentionofAmericaninternationaleducation.Itseemsequallyclearthattheinternationalizationinvolvedintourism,asadeliberate,programmaticfocus.hasbeenthemostremotefromprogramintentionsofthefourkindsofinternationalization.Thisisnottodeny,ofcourse,thatthetensofthousandsofstudentsandfacultywhowentabroad,andtheothertensofthousandswhocametotheUnitedStates,learnednothingintheiroccasionalfunctionsastourists.Certainly,mostofthesepeopleactedastouristsintheirhostcountriessomeofthetime,thusbothcontributingtothatindustrythereandimproving.tosomeextent.theircompetenceasguestsinotherlands.However,theabsenceofcrucialkindsofresearchoninternationalstudiesprogramsmakesdefinitivestatementsaboutoutcomese
χtremelytenuous.Insum-marizinghisrecentexhaustivestudyofinternationalstudiesandtheAmericanundergraduate.Lambertcommentsthat
“［a］lmostalloftheevaluationofstudyabroadhasconcentratedonthecharacterologicalandattitudinalbenefitsthataccruetoindividualstudents
‥." ’Hereportsasurprising “lackofevaluativeresearchontheacademiccontentofstudyabroadandthesubstantiveknowledge
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thatstudentsgain グ5^)Itmaywellbethatonlyindirectandunplanned-unintended
一一outcomesofinternationalizationmayalsobeallthatcanbesaidforthemostcontroversialkindofinternationalization,thatofthecitizensoftheAmericandemocracy.Indeed,itdoesnotseempossibleatthistimetomakedefinite,detailed,andscientificallyverifiablestatementsaboutthespecificquantityandqualityofinternationalizationthathighereducationhasactuallycontributedtoAmericansocietysince1950.Intheconcludingremarks.however.weshallseethatcogentandmeaningfulstate-merits.thoughnotscientificinthestrictestexperimentalsense.canbemadethatrespectandusetheavailableevidencetothefullestpossibleextent.
IV.Conclusion 。ThegoalofourinquiryhasbeentodescribetheroleofhighereducationintheinternationalizationofAmericansocietysince1950.Webeganbylimitingtheconsiderationofhighereducationinstitutionstoofficiallyaccredited,degree-granting,fouryearcollegesanduniversities.Wethenexploredtheconceptofinternationalizationandfoundthat,inasocietyaslargeandcomplexasthatoftheUnitedStates,internationalizationhasatleastfourdistinctmeanings:1.Theinternationalizationinvolvedinthetraditionalpracticeofsciencethatseeksknowl-edgewithoutregardfortheboundariesofnation,race,language,orreligion;2.Theinternationalizationofthereproductionofpowerandproductivitybywhichonenationusestheland,people,andresourcesofothernationstoreproduceitselfeitherregardlessoforinconcertwithsimilarreproductionintheothernations;3.Theinternationalizationofdemocracyinwhichthecitizenryofademocraticnationincreasetheirawarenessofthefacts,aspects,andissuesinvolvedintheirnation'spoliticalandeconomicrelationswithothernations;4.Theinternationalizationoftourisminwhichindividualsandgroupstravelbeyondthebordersoftheirownnationtoexperiencetheland,people.andcustomsofothernationsandtoreturntotheirownnationswithsomeadditionalawarenessoforinvolvementinthelifewaysofother,nations
。Followingthestatementandexplorationoftheseconceptualparameters,welookedindetailatthewaysinwhichhighereducationinAmericahasinternational-izeditsownactivitiessince1950.WefoundthatinstitutionsofhighereducationinAmericaweredrivenprimarilybythee
χternalfundingandagendasofbusiness.government,andfoundations.Wefoundthat,withoutsuchexternalsourcesof
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funding,mostoftheinternationaleducationinAmericanhighereducationinstitu-
tionswouldnothavetakenplace.Itbecameclear,throughthehistoricalsurvey,as
wellasthroughaclosereadingofthedetailsofinternationaleducationinthree
universities，thatAmerican'highereducationhasprimarilyreflectedratherthaninitiatedinternationalconcernsinthebroadersociety,andthatAmericanhighereducationhasprimarilyservedtheinternationalizationofitsowncommunityratherthanofthelargersociety
。WemaynowdrawupontheinternationalizingconditionsofAmericansocietysince1950tohelpcompleteourpictureofthetopic.Since1950,therehavebeenfiveprincipalavenuesbywhichAmericansocietyhasbeeninternationalized:a.Immigration;b.War;c.Media;d.Trade:and.e.Tourism.Wemaydelineate.withacceptableaccuracy,therelativeroleofhighereducationineachavenue.Inimmigration.therolehasbeenminor.Althoughmanynon-UScitizenshavecometoAmericaunderthevariousguisesofinternationaleducation,fewhavebecomepermanentresidents.ByfarthelargestpercentageofimmigrantshavecomewithnoconnectiontoAmericaninstitutionsofhighereducation.Inwar,highereduca-tionhashadamoderaterole,duetoitsprovidingtraining.information,andresearchresourcesforAmericanmilitaryforces.However,theadministrationofwar.particularlyofthoseinKoreaandVietnam,hasbeenfarfromthenation'scampuses.Also,mostofthecombatpersonnelinbothofthosewars.andintherecentGulfWar,havebeenyoungpeoplewithlittleornoexperienceorbackgroundininstitutionsofhighereducation
。Inthemediaasanavenueofinternationalization.highereducationmaybeseenashavinghadamoderatetostrongrole.Themajorityofpersonnelinthemajornationalmediaorganizationshavehadsomecollegeoruniversitytrainingandeducation.Collegeanduniversitylibrariesandarchivescontinuallyservethemediaassourcesofinformation.Professionalsandexpertsfrominstitutionsofhighereducationarefrequentlyinterviewedandconsultedbymediarepresentativesoninternationalissues.Intrade,highereducationmayagainbeseenashavinghadamoderatetostrongrole.MostoftheAIDcontracts,forexample,linkinginstitu-tionsofhighereducationinAmericawithcriticalsituationsinothernations,haveinvolvedsomedegreeandamountoftransfer.fromtheUnitedStatestotheothernations,ofproductsandtechnologymadeintheUnitedStates.ThesetransfershaveinturnbeenpartofthegrowingrealizationoftheAmericanbusinesscommu-nitythatinternationaltradeisgoodbusiness.Professionalschoolsofbusiness,
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mostofthemlodgedinfouryearcollegesanduniversities,havethusbecomemajor
centersofcontact.connection,consultingandexchangebetweentheusandother
nations'businesscommunities 。Intourism.highereducationhashadasmalltomoderatero
】e.ByfarthelargestpercentageofAmericantouristsabroadhavegonewithnoconnectiontoinstitutionsofhighereducation.However,atthesametime.overthedecadessincel950,hundredsofthousandsofstudentsandfacultyhavetravelledtoothernations.undertheaegisofinternationaleducation,andhavefunctioned,tosomeextent.astourists.Hiehereducationhasthusmadeadefinite,thoughmodest.contributiontotheinformalinternationalizationthathappenstotouristsbeyondtheexplicit.formallimitsofcontractsandcourses
。ThesefindingsontheroleofhighereducationintheinternationalizationofAmericansocietysince1950maybesynthesizedasfollows:
1。Withrespecttoitsowncommunity,highereducationhasbeentheprimarysourceofallfourkindsofinternationalization-
一science.powerandproductivity,
democracy.andtourism.
2.mthrespecttothesocietyatlarge,highereducationhasbeenasecondary.
facilitatingsourceintheavenuesofimmigration,war,media,trade,andtourism.
3.With?respecttoitsowncommunity,highereducationhaspromotedprimarily
twokindsofinternationalization--thatofscienceandthatofpowerandproductiv-
ity.Promotionsoftheinternationalizationsofdemocracyandtourismhavenot
beendirectormajoreffectsofhighereducationinitsowncommunity.
4.Withrespecttothesociety ’atlarge,highereducationhasweaklyfacilitatedinternationalizationinimmigration.war,andtourism,andmoderatelytostronglyfacilitateditinmediaandtrade.Intourism,ithasfacilitatedthekindofinterna-tionalizationreferredtoaboveastourism.Intrade,ithasfacilitatedthekindsofinternationalizationreferredtoaboveasthereproductionofpowerandproductivityandoftourism.Inmedia,ithasfacilitatedallfourkindsofinternationalization,butespecially,withrespecttothelargersociety.thekindsofinternationalizationsinvolvedinscienceanddemocraticawareness.Inwar,ithasfacilitatedtheinterna-tionalizationsofscienceandofthereproductionofpowerandproductivity.In
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immigration,ithasfacilitated
ism.
theinternationalizations
189
ofdemocracyandoftour-
Thereisnoquestion,therefore.thathighereducationhashadasignificantrole
intheinternationalizationofAmericansocietysince1950.Inthemostobvious
case,iftherehadbeennouniversitiesandcolleges,mostoftheinternational
educationprogramswouldnothavetakenplace.regardlessoftheneedsanddesires
ofbusinesses,governments,andfoundations.Suchinstitutionscouldnotsimply
havecreateduniversitiesandcollegesfortheirownuse.Also,withoutuniversites
andcolleges,themajoravenuesbywhichscientistsinmanynationshavekeptin
communicationthroughpoliticalandeconomicchangeandturmoilwouldhave
beenclosed.Again,withoutuniversitiesandcolleges.themajorrepositoriesof
informationandofmanykindsofspecializedexpertisewouldnothavebeen
availabletoothergroupsandagencieswhoseagendasincludedinternational
activitiesofvariouskinds.Itissimplynotpossible.therefore,tothinkaway
Americanhighereducationsince1950,andtoretaintheinternationalizationofthe
societythathasactuallyoccurred.
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